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THE CEDARVILLE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF 
MUSIC AND WORSHIP 
·PRESENTS 
Cedarville University 
Piano Ensemble 
Music for Two Pianos 
John Mortensen, Director 
THURSDAY, NOVEMBER 2 1, 20 1 3 
4:30 P.M. 
RECITAL HALL 
80LTHOUSE CENTER FOR MUSIC 
DIXON MINISTRY CENTER 

PROGRAM 
Fifth Sonata in C Major, BWV 529 . . . . . . . . . . . J. S. Bach (1685-1750) 
I. Allegro arr. Victor Babin (1908-1972) 
Danielle Hutchison and Anne Morris 
II I. Allegro 
Rachel Lowrance and Elizabeth Poore 
Shepherd's Hey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Percy Grainger (1882-1961) 
Carolyn Ticker and Rachel Wilson 
Handel in the Strand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Percy Grainger 
Danielle Hutchison and Rebekah Andrews 
Circus Polka: For a Young Elephant .. Igor Stravinsky (1882-1971) 
Anne Morris and Elizabeth Poore 
Pavane, from the 
AMERICAN SYMPHONETTE . . . . . . . Morton Gould (1913-1996) 
Rebekah Andrews and Rachel Lowrance 
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